























































Laporan inidisusun sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan



































































































































atau tenaga kependidikan yang memilikinilai,sikap,pengetahuan,
keterampilanprofesional,mengintegrasikandanmengimplementasikanilmu
























































































































































menerapkan Kurikulum 2013 setelah sebelumnya pernah
menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Kurikulum2013iniditerapkanpadakelasX,XI,danXI.
b.KegiatanAkademik
Kegiatan belajarmengajarberlangsung digedung SMA
Negeri1Sewon.Prosesbelajarmengajar,baikteorimaupun






















upacara.Pelaksanaan upacara bendera dimaksudkan untuk
mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi
kemerdekaanbangsainidanmeningkatkanjiwanasionalisme
bangsa.Oleh karena itu,kegiatan upacara bendera perlu

















































































































































































kegiatan lain.Halinimenyebabkan adanya bentrokan dalam
menggunakanlruangpraktekjikaterjadikesalahankomunikasi.
B.PerumusanProgramdanRancanganKegiatanPLT



























































dilaksanakan pada tanggal15 September2016,yang juga

















































































Dalam pelaksanaan mengajarmetode pembelajaran yang
digunakan yaitu dengan menerapkan metode ceramah,
cooperativelearning,dantanyajawab.Dalampemberianmateri
diupayakankondisipesertadidikdalam keadaantenangdan
kondusifagarmemudahkan semua peserta didik dalam
memahamipelajaranyangdisampaikan.
4)PenggunaanBahasa




























Mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materidan
memberikan sedikitulasan.Sebelum keluarkelas,guru





sebelum penerjunan mahasiswa ke lokasiPLT.Materiyang
disampaikanmengenaimatriksPLT,penyusunanLaporanPLT,dan
beberapasolusiapabilamahasiswaditempatPLT mendapatkan









































pengelolaan kelas tetapi masih dalam pengawasan guru
pembimbing. Praktik mengajar terbimbing bertujuan agar
mahasiswapraktikandapatmenguasaimateripelajaransecara
baikdanmenyeluruhbaikdalammetodepengajaranmaupunKBM
lainnya. Di samping itu juga mahasiswa praktikan perlu
mempersiapkan diridarisegifisik maupun mentaldalam
beradaptasidenganpesertadidik.Dengandemikian,mahasiswa
praktikandapatmengetahuikondisikelasyangmeliputiperhatian










dengan tujuan agar guru pembimbing mengetahuiapabila



















Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru




































































Halinidilakukan untuk mengetahuisejauh mana
pemahaman peserta didik terhadap materiyang telah








































dan kelebihannya serta bagaimana tanggapan peserta
didik/respon peserta didik terhadap penyampaian materi.
Setelahitu,menentukantindaklanjutyangsesuaidengan
































mengajar.Adapun tugas yang dilakukan mahasiswa PLT
selamapiketpagiantaralainmelakukanjabattangandengan





mahasiswa PLT selama piketperpustakaan antara lain





































dalam matriksprogram PLT,secaraumum berjalandenganbaikdan





























berbeda-beda, hal yang telah dilakukan adalah berusaha
semaksimalmungkinmenyampaikanmaterikepadapesertadidik








































2.Mendapatkan pengalaman menjadi calon guru sehingga




pendidikan(terutama dilingkungan SMA)karena telah terlibat
langsungdidalamnya,yaituselamamelaksanakanpraktikPLT.










karenamahasiswa belum berpengalaman dalam mengajar,
sehingga kebutuhanterhadap pendampingan oleh guru
pembimbingsangatdibutuhkan.
b.Perlu adanya peningkatan dalam hal penyediaan media























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MATRIKS PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PLT MPK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2017
NAMA MAHASISWA     : SURYOBINTORo NAMA SEKOLAH             : SMA NEGERI 1 SEWON
NIM                                  : 14205241056 ALAMAT SEKOLAH        : Jl. PARANGTRITIS KM 5 SEWON 
FAK/JUR/PRODI            : FBS/PEND. BHS JAWA GURU PEMBIMBING       :  RIANA WATI, SS.
DOSEN PEMBIMBING : DIANA TRISNAWATI, M.Pd WAKTU PELAKSANAAN : 15 SEPTEMBER - 15 NOVEMBER 2017
NO PROGRAM/ KEGIATAN
BULAN SEPTEMBER - NOVEMBER
JUMLAH JAM PERMINGGU
I II III IV V VI VII VIII JUMLAH JAM 
18-24  25-01  02-08  9-15 16-22 23-29  30-5  6-15 
Kegiatan Mengajar
1 Penerjunan PLT di GOR 3 3
2 Penerjunan PLT di Sekolah 2 2
3 Pelaksanaan PPL
a. Persiapan
Mencari bahan buku/referensi 3 3
Membuat/merevisi RPP 3 1.5 4 4 3 4.5 20
Mempelajari materi 1 1.5 1.5 2 6
Konsultasi dengan guru pembimbing 1 1 1 1 4
Diskusi dengan teman seprodi 1.5 1.5 3
Konsultasi dengan DPL PLT 1.5 1 1 3.5
b. Pelaksanaan
Mengajar Kelas XII MIPA 1 2 2 2 2 8
Mengajar Kelas XII MIPA 2 2 2 2 2 8
Mengajar Kelas XII MIPA 5 2 2 2 2 8
Mengajar Kelas XII IPS 2 2 2 2 2 8
Mengajar Kelas XII IPS 3 2 2 2 2 8
Mengajar Kelas XII IPS 4 2 2 2 2 8
Mengganti guru mengajar/mengawasi tugas 2 2
Membuat soal evaluasi 2 2 2 2 2 10
Pembuatan Media Pembelajaran 3 3 2 1 9
c. Analisis Hasil Pelaksanaan
Pembuatan Tugas 2 2 4
Pengkoreksian 2 2 2 6
Rekapitulasi nilai tugas 1 1 1.5 3.5
4 Ulangan
Pembuatan soal, skor penilaian, dan kunci jawaban 5 2 7
Pengkoreksian 4.5 4.5
Rekapitulasi nilai ulangan 1 1
5 Pembuatan matriks PLT 1 2 3 1 2 2 2.5 2 15.5
6 Pembuatan Laporan PLT
Membuat catatan harian 2 2 1 1 2 1 1 1 11
Penyusunan laporan PLT 2 5 7
7 Penarikan PLT
Persiapan Penarikan 1 1
Acara penarikan 1.5 1.5
Kegiatan Non Mengajar
1 Kegiatan Sekolah
Upacara bendera 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Piket Lobby 4 6 5 6 5 5 6 37
Piket TU 2 2 2 2 2 2 2 14
Piket Perpustakaan 5 5 5 5 5 5 5 35
Pendampingan Pramuka 2.5 2.5
Pengajian Peringatan Hari Besar Islam 2 2
Pendampingan Sepakbola 3 3 3 3 3 15
Pendampingan Pembuatan Karya Tulis Ilmiah 7.5 2 2 11.5
Nonton bareng ﬁlm G30S/PKI 4.5 4.5
2 Lain-lain
Tamanisasi 5 5
Rapat 2 2 2 2 8
Sholat berjamaah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mencari kenang-kenangan 2.5 2.5
Jumlah Jam perminggu 32.5 39.5 32 45.5 55 42.5 53 20.5 320.5
Jumlah Jam Seluruhnya 320.5
Mengetahui, Bantul, 15 November 2017
Kepala SMA N 1 Sewon Dosen Pembimbing Mahasiswa,
Drs. Marsudiyana Avi Meilawati, M. Hum. Suryobintoro
NIP. 19590322 198703 1 004 NIP. 19830502 200912 2 003 NIM.14205241056
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas                 : XII
Semester         : Gasal
Tahun Ajaran   : 2017-2018
MINGGU JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Libur sem genap2016-2017 2 2 mid 2 ul- um 
2 Libur sem genap2017-2018 2 2 2 2 porseni
3 PLS 2 2 2 2 Libur Sem Gasal
4 2 2 2 2 2 Libur Sem Gasal
5 0 2 0 0 2 0
JML 2 10 8 6 10
TOTAL 36
Mengetahui Sewon,  18 Juli 2017
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. MARSUDIYANA Riana Wati, SS
NIP 19590322 198703 1 004 NIP. 19730124 200903 2 001
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas                 : XII
Semester         : Genap
Tahun Ajaran   : 2017-2018
MINGGU JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
1 2 2 mid UAN  
2 2 2 2
3 2 2 2 Pengumuman
4 2 2 us Libur Sem Gasal
5 2 0 0 Libur Sem Gasal
JML 10 0 8 4 0 0 0
TOTAL 22
Mengetahui Sewon,  18 Juli 2017
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Marsudiyana Riana Wati,SS
NIP. 19590322 198703 1 004 NIP. 19730124 200903 2 001
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : ....................................
Kelas                 : ....................................
Semester         : ....................................











Mengetahui Sewon,  ........................
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
..................................... .....................................
NIP. .......................... NIP. ..........................
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : ....................................
Kelas                 : ....................................
Semester         : ....................................









Mengetahui Sewon,  ........................
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
..................................... .....................................
NIP. .......................... NIP. ..........................
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas                 : XII
Semester         : 1 dan  2
Tahun Ajaran   : 2015-2016
No Bulan JumlahMinggu Efektif
Tidak
efektif Keterangan
1 Juli 2015 5 1 2 Libur Sem 2
2 Agustus 2015 4 2 2 libur idl ftr
3 September 2015 4 4 0
4 Oktober 2015 5 3 2 mid
5 November 2015 4 4 0 cad
6 Desember 2015 4 0 4 ulum, rmd, lbr sem 1
Jumlah Sem Ganjil 26 14 10
1 Januari 2016 5 3 2 Libur Sem 1
2 Februari 2016 4 4 0
3 Maret 2016 4 4 0 mid
4 April 2016 5 2 3 usek, un, un susulan
5 Mei 2016 4 0 4
6 Juni 2016 4 0 4
Jumlah Sem Genap 26 13 13
Jumlah total 52 27 23
Mengetahui Sewon,  15 Juli 2013
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Marsudiyana Riana Wati, SS
NIP. 19590322 198703 1 004 NIP. 19730124 200903 2 001
PERHITUNGAN JUMLAH JAM EFEKTIF
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas                 : XII
Semester         : 1 dan 2
Tahun Ajaran   : 2017-2018
No Bulan JumlahMinggu Efektif
Tidak
efektif Keterangan
1 Juli 2017 4 1 3 Libur Sem 2, PLS
2 Agustus 2017 5 5 0
3 September 2017 4 4 0
4 Oktober 2017 4 3 1 mid
5 November 2017 5 4 1 simulasi UN
6 Desember 2017 4 0 4 ulum, rmd, lbr sem 1
Jumlah Sem Ganjil 26 17 9
1 Januari 2018 5 5 0
2 Februari 2018 4 4 0
3 Maret 2018 4 2 2 usek
4 April 2018 4 0 4 un
5 Mei 2018 5 0 5 libur umum
6 Juni 2018 4 0 4 ulum, rmd,  libur sem 1
Jumlah Sem Genap 26 11 15
Jumlah total 52 28 24
Mengetahui Sewon,  18 Juli 2017
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Marsudiyana Riana Wati, SS
NIP. 19590322 198703 1 004 NIP. 19730124 200903 2 001
PROGRAM TAHUNAN
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2008/ 2009
NO SEM SK KD MATERI
JML JAM





1.1. Memahami struktur atom
berdasarkan teori atom Bohr, sifat-
sifat unsur, massa atom relatif, dan
sifat-sifat periodik unsur dalam
tabel periodik serta menyadari
keteraturannya, melalui
pemahaman konﬁgurasi elektron
Perkembangan teori atom mulai dari Dalton
sampai dengan teori Atom Modern.
2
Struktur atom 2
Perkembangan tabel periodik unsur. 2
Sifat ﬁsik dan sifat kimia unsur 2
Sifat keperiodikan unsur
UJIAN BLOK 1 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
1.2. Membandingkan proses
pembentukan ikatan ion, ikatan
kovalen, ikatan koordinasi, dan
ikatan logam serta hubungannya





 Ikatan ion dan ikatan kovalen 2
Senyawa kovalen polar dan non polar 2
Ikatan  kovalen koordinat. 2
Ikatan logam
1
UJIAN BLOK 2 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1








2.1 Mendeskripsikan tata nama
senyawa anorganik dan organik
sederhana serta persamaan
reaksinya.
Tata nama senyawa 4
Persamaan reaksi sederhana 2
UJIAN BLOK 3 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
2.2. Membuktikan dan
mengkomunikasi kan  berlakunya
hukum-hukum dasar kimia melalui
percobaan serta menerapkan
konsep mol dalam menyelesaikan
perhitungan kimia.
 Hukum Lavoisier 1
 Hukum Proust 1
 Hukum Dalton 4
 Hukum Gay Lussac
 Hukum Avogadro
UJIAN BLOK 4 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
Perhitungan kimia 4
UJIAN BLOK 5 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
TES AKHIR SEMESTER GASAL 3





KELAS X,  TAHUN 2008/ 2009
NO SEM SK KD MATERI
JML JAM







3.1 Mengidentiﬁkasi  sifat larutan
non-elektrolit dan elektrolit
berdasarkan data hasil percobaan. 
Larutan elektrolit dan non elektrolit 4
Jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik
Jenis larutan elektrolit berdasarkan ikatan:
3.2. Menjelaskan perkembangan
konsep reaksi oksidasi- reduksi dan
hubungannya dengan tata nama
senyawa serta penerapannya.
Konsep oksidasi dan reduksi 6
Bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau
ion
Tata nama menurut IUPAC 2
Aplikasi redoks dalam memecahkan masalah
lingkungan
2
UJIAN BLOK 1 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1








atom karbon dalam membentuk
senyawa hidrokarbon 
 Identiﬁkasi atom C,H dan O. 6
Kekhasan atom karbon.
Atom C primer, atom C sekunder , atom C





Alkana, alkena dan alkuna 6




UJIAN BLOK 2 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1





 Fraksi minyak bumi
 Mutu bensin
4.4 Menjelaskan kegunaan dan
komposisi senyawa hidrokarbon
dalam kehidupan sehari-hari dalam
bidang pangan, sandang, papan,
perdagangan, seni, dan estetika
 Dampak pembakaran bahan bakar 2
Senyawa hidrokarbon dalam kehidupan
sehari-hari.
UJIAN BLOK 3 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
TES AKHIR SEMESTER GASAL 3
REMIDI AKHIR SEMESTER GASAL 2
CADANGAN 8
JUMLAH JAM 59
Mengetahui Sewon, 31 Juli 2008
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Kimia
Drs. Sartono Esthi Wikan Nastri, S.Pd
NIP. 19570121 198703 1 005 NIP. 132276538
PROGRAM TAHUNAN
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2009/ 2010
NO SEM SK KD MATERI
JML
JAM




1.1. Memahami struktur atom
berdasarkan teori atom Bohr,
sifat-sifat unsur, massa atom
relatif, dan sifat-sifat periodik




Perkembangan tabel periodik unsur. 2
Perkembangan teori atom mulai dari Dalton
sampai dengan teori Atom Modern. 2
Struktur atom 3
Sifat ﬁsik dan sifat kimia unsur 2
Sifat keperiodikan unsur
UJIAN BLOK 1 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
1.2. Membandingkan proses
pembentukan ikatan ion, ikatan
kovalen, ikatan koordinasi, dan
ikatan logam serta hubungannya





 Ikatan ion dan ikatan kovalen 2
Senyawa kovalen polar dan non polar 2
Ikatan  kovalen koordinat. 2
Ikatan logam 1
UJIAN BLOK 2 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1





2.1 Mendeskripsikan tata nama
senyawa anorganik dan organik
sederhana serta persamaan
reaksinya.
Tata nama senyawa 4
Persamaan reaksi sederhana 4
UJIAN BLOK 3 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
2.2. Membuktikan dan
mengkomunikasi kan  berlakunya
hukum-hukum dasar kimia
melalui percobaan serta




 Hukum Proust 1
 Hukum Dalton 3
 Hukum Gay Lussac
 Hukum Avogadro
UJIAN BLOK 4 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
Perhitungan kimia 6
UJIAN BLOK 5 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1
TES AKHIR SEMESTER GASAL
3






KELAS X,  TAHUN 2009/ 2010
NO SEM SK KD MATERI JML JAM
3 GENAP 3. Memahami sifat-








Larutan elektrolit dan non elektrolit
4
Jenis larutan berdasarkan daya hantar
listrik
Jenis larutan elektrolit berdasarkan ikatan:
3.2. Menjelaskan perkembangan
konsep reaksi oksidasi- reduksi
dan hubungannya dengan tata
nama senyawa serta
penerapannya.
Konsep oksidasi dan reduksi
6Bilangan oksidasi unsur dalam senyawaatau ion
Tata nama menurut IUPAC 3
Aplikasi redoks dalam memecahkan
masalah lingkungan
2
UJIAN BLOK 1 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1






atom karbon dalam membentuk
senyawa hidrokarbon 
 Identiﬁkasi atom C,H dan O.
6
Kekhasan atom karbon.
Atom C primer, atom C sekunder , atom C





Alkana, alkena dan alkuna 6
Sifat ﬁsik alkana, alkena dan alkuna 2
Isomer 2
Reaksi senyawa karbon 2
UJIAN BLOK 2 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1 1





4 Fraksi minyak bumi
 Mutu bensin
4.4 Menjelaskan kegunaan dan
komposisi senyawa hidrokarbon
dalam kehidupan sehari-hari
dalam bidang pangan, sandang,
papan, perdagangan, seni, dan
estetika
 Dampak pembakaran bahan bakar 2
Senyawa hidrokarbon dalam kehidupan
sehari-hari.
UJIAN BLOK 3 2
REMIDI/ PENGAYAAN 1
1
TES AKHIR SEMESTER GASAL
3




Sewon, 31 Juli 2008
Guru Mata Pelajaran Kimia
Esthi Wikan Nastri, S.Pd
NIP. 132276538
PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas                 : X
Semester         : 1 & 2
Tahun Ajaran   : 2012/ 2013
NO SEM SK KD MATERI JML JAM
1 3. Memahami, menerapkan, menganalisis
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesiﬁk sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah
3.1 Memahami struktur dan kaidah teks macapat,
baik lisan maupun tulisan 
Teks Tembang Macapat 4x45 (2JP)
3.1.1 Menjelaskan struktur  pada Tembang
Macapat  (C1)
3.1.2 Mencirikan struktur pada Tembang Macapat
(C2)
3.1.3 Mendeskripsikan watak pada Tembang
Macapat (C2)
3.1.4 Mengetahui budi pekerti pada Tembang
Macapat (C2)
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah
konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan
4.1 Menganalisis salah satu teks drama klasik
Jawa Ketoprak Mataram, baik
secara lisan maupun tulisan. 
Teks / naskah drama klasik
Jawa (kethoprak)
4.1.1 Membaca teks atau naskah drama klasik
Jawa Ketoprak (C1)
4.1.2 Menanggapi teks atau naskah drama klasik
Jawa Ketoprak (C2)
4.1.3 Mengklasiﬁkasin unsur intrinsik pada





Mengetahui Sewon,  14 Juli 2013
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Kimia
Drs Marsudiyana Riana Wati,SS
NIP. 19590322 198703 1 004                                         NIP. 19730124 200903 2 001
PROGRAM SEMESTER GASAL
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2011 / 2012
NO SK KD MATERI JMLJAM
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2









JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengetahui Sewon, Juli 2011
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Sartono
NIP. 19570121 198703 1 005 NIP. 19740305 200012 2 006
PROGRAM SEMESTER GASAL
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2011 / 2012
NOVEMBER DESEMBER




NIP. 19740305 200012 2 006
PROGRAM SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2011 / 2012
NO SK KD MATERI JMLJAM
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
1 3. Memahami sifat-








Elektrolit dan non elektrolit
3 3
Jenis larutan berdasarkan daya
hantar listrik








Konsep oksidasi dan reduksi
9 3 3 3Bilangan oksidasi unsur dalam
senyawa atau ion
Tata nama menurut IUPAC 3 3
Aplikasi redoks dalam memecahkan
masalah lingkungan 1 1










 Identiﬁkasi atom C,H dan O.
3 2 1
Kekhasan atom karbon.
Atom C primer, atom C sekunder ,






Alkana, alkena dan alkuna 9 2 3 3 1
Sifat ﬁsik alkana s/d alkuna 2 2
Isomer 3 3
Reaksi senyawa karbon 3 3





4 3 1 Fraksi minyak bumi
 Mutu bensin










3 UJIAN BLOK (3X) 6 2 2 2
4 REMIDI/ PENGAYAAN
(3X) 3 1 1 1
5 CADANGAN 
JUMLAH 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mengetahui Sewon, Juli 2011
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Drs. Sartono Esthi Wikan Nastri, S.Pd
NIP. 19570121 198703 1 005 NIP. 19740305 200012 2 006
PROGRAM SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN KIMIA
KELAS X,  TAHUN 2011 / 2012
MEI JUNI JULI
5 1 2 3 4 1 2
51
NIP. 19740305 200012 2 006
PROGRAM TAHUNAN
Mata Pelajaran                       : Bahasa Jawa
Kelas                                        : XII MIA/ IIS    
Semester                                 :  Gasal dan Genap
Tahun Ajaran                          : 2016-2017
NO SEM SK KD MATERI JML JAM
1 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesiﬁk sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.










3.4Menganalisis wacana beraksara Jawa yang berisi
ajaran moral
Wacana beraksara Jawa
yang memuat budi pekerti
4x45 




3.3  Menganalisi karya jurnalistik Karya Jurnalistik (Novel
Berbahasa Jawa)
6x45 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
4.3 membuat artikel berbahasa Jawa Artikel Bahasa Jawa 4x45
4.1.  Menanggapi wacana beraksara Jawa yang berisi ajaran moral Pesan Moral beraksara
Jawa
2 x45
2 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesiﬁk sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
3.4 Prosesi upacara adat Jawa Upacara Adat Jawa
(midodareni)
6x45 (3 JP)
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
4.4 Menanggapi prosesi upacara adat Jawa Upacara Adat Jawa
(midodareni)
4x45 (2JP)
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa
ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesiﬁk sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
3.5 Menganalisis wacana beraksara Jawa yang berisi ajaran moral Wacana beraksara Jawa
yang memuat budi pekerti
(transkripsi serat tripama)
4x45 (2JP)
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
4.5 Menanggapi wacana beraksara Jawa yang berisi ajaran moral Wacana beraksara Jawa
yang memuat budi pekerti
(transkripsi serat tripama)
6x45 (3JP)
Mengetahui Sewon, 18  Juli 2016
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa
Drs Marsudiyana Riana Wati,SS
NIP. 19590322 198703 1 004                                         NIP. 19730124 200903 2 001
PROGRAM SEMESTER GASAL
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA
KELAS XII  TAHUN 2017-2018
NO SK KD MATERI JMLJAM 
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
jp 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 3. Memahami, menerapkan,
menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural berdasarkan
rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang

















































4x45 2 2 2






4x45 2 2 2





6x45 3 2 2 2  
4 4. Mengolah, menalar, dan menyaji
dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan






4x45 2 2 2 2  






2 x45 2 2 2






2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 34
Jumlah Jam Pertemuan Pembelajaran 17
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PROGRAM SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN BAHASA JAWA
KELAS XII  TAHUN 2017-2018
NO KI KD MATERI JML JAM JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5









terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesiﬁk
sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan
masalah.
3.4  Prosesi upacara adat
Jawa 






























6 4. Mengolah, menalar, dan
menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
4.3 Menanggapi  Prosesi
upacara adat Jawa 










terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada
bidang kajian yang spesiﬁk






bermuatan budi  pekerti
Wacana Beraksara Jawa 2 2 2
4. Mengolah, menalar, dan
menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah




4.5  Membuat wacana
beraksara Jawa yang
bermuatan budi  pekerti
Wacana Beraksara Jawa 3 2 2 2
Ulangan harian 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jumlah Jam Pertemuan Pembelajaran 11
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PROGRAM REMIDIAL & PENGAYAAN
Mata Pelajaran  : Bahasa Jawa
Kelas                 : XII MIPA/IPS
Semester          : Gasal
Tahun Ajaran   : 2016-2017
NO BULAN MINGGUKE- KONSEP
RANCANGAN PELAKSANAAN KETR
REMIDI PENGAYAAN
1 Agustus 4 Sesorah diberikan kepada siswa
berupa naskah sesorah untuk
dipelajari lalu siswa








2 September 3 Unggah-
ungguh Basa
diberikan kepada siswa
berupa percakapan lalu siswa
diminta untuk mengisi sesuai




sama dan lebih tinggi satu
tingkat
3 Oktober 2 Artikel Diberikan pembahasan untuk
konsep yang belum dikuasai
siswa kemudian siswa
diminta mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi satu
tingkat
4 November 2 Wacana
aksara Jawa 
diberikan kepada siswa





sama dan lebih tinggi satu
tingkat
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa
Kepala Sekolah
Drs Marsudiyana Riana Wati, SS
NIP.19590322 198703 1 004 NIP. 19730124 200903 2 001
PROGRAM REMIDIAL & PENGAYAAN
Mata Pelajaran  : Kimia
Kelas                   : X
Semester           : 1
Tahun Ajaran   : 2011/ 2012
NO BULAN MINGGUKE- KONSEP
RANCANGAN PELAKSANAAN KETR
REMIDI PENGAYAAN
1 Juli 4 Struktur
Atom
Diberikan pembahasan untuk
konsep yang belum dikuasai
siswa kemudian siswa
diminta mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran








konsep yang belum dikuasai
siswa kemudian siswa
diminta mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran
yang sama dan lebih
tinggi satu tingkat
3 Oktober 1 Ikatan
Kimia
Diberikan pembahasan untuk
konsep yang belum dikuasai
siswa kemudian siswa
diminta mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran
yang sama dan lebih
tinggi satu tingkat





konsep yang belum dikuasai
siswa kemudian siswa
diminta mengerjakan kembali
soal dengan tipe yang sama
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran
yang sama dan lebih
tinggi satu tingkat

















5 November 3 Perhitung
an Kimia















PROGRAM REMIDIAL & PENGAYAAN
KELAS X
TAHUN AJARAN 2011/  2012
NO BULAN MINGGUKE- KONSEP
RANCANGAN PELAKSANAAN KETR
REMIDI PENGAYAAN
1 Juli 4 Struktur
Atom
Diberikan pembahasan




soal dengan tipe yang
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang












soal dengan tipe yang
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi
satu tingkat
3 Oktober 1 Ikatan
Kimia
Diberikan pembahasan




soal dengan tipe yang
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi
satu tingkat









soal dengan tipe yang
Diberikan soal dengan
tingkat kesukaran yang
sama dan lebih tinggi
satu tingkat
































PROGRAM REMIDIAL & PENGAYAAN
KELAS X
TAHUN AJARAN 2011/  2012
NO BULAN MINGGUKE- KONSEP
RANCANGAN PELAKSANAAN KETR
REMIDI PENGAYAAN





























sama dan lebih tinggi
satu tingkat







Mengetahui, Sewon, Juli 2011
Kepala Sekolah Guru Mapel Kimia
Drs. Sartono, M.Pd Esthi Wikan Nastri, S.Pd
NIP. 19570121 198703 1 005 NIP. 19740305 200012  006
DEAFTAR NILAI KELAS XII IPA 1
SMA N 1 SEWON
Jalan Parangtritis km. 5 Bangunharjo Sewon Bantul
No Nama Portofolio Tugas nilai ulangannilai akhir
1 achmad gustian nugroho 10 50 80
2 adinda arum maryati 17 85 50
3 ainaya alfatihah ﬁkrul haq 18 90 80
4 alana arrum masyitoh 16 80 75
5 anggi sasmita ristivani 14 70 65
6 annisa trilusiani 16 80 60
7 aura latifa 16 80 90
8 aurellia rahaqia putri 16 80 85
9 ayu setya murdaniongsih 20 100 80
10 azizah octavia 17 85 75
11 bintang parikesit 10 50 70
12 cindy alifﬁa zulfa 13 65 60
13 clarisa nadia putri farika 18 90 70
14 dwi apriliana 13 65 70
15 farhan zaidan alfajri 17 85 90
16 farkhan yusuf permana 15 75 75
17 ghozali abdul; haris 17 85 80
18 helnioa della riknanda waraningtyas 15 75 85
19 intan nurmalasari 17 85 85
20 ivan nugroho 18 90 85
21 khalesa okfasya zudiake 18 90 65
22 kresnomurti pramudyanto 12 60 90
23 laila luthﬁana 16 80 65
24 lintang adelya 14 70 0
25 mayasri mangesti widayanti k 17 85 50
26 milenia devi kusuma 18 90 95
27 mira puspita 17 85 95
28 mutya lalita santasyacitta 16 80 70
29 nabila zahroo sultona 17 85 55
30 nadfa syifa syarif 16 80 90
31 naﬁsa muﬁdatus sholihah 20 100 90
32 nida nur irfani 16 80 85




DAFTAR NILAI KELAS XII MIPA 2
SMAN 1 SEWON
jalan Parangtritis km 5 Bnagunharjo Sewon Bantul
no nama 0 nilai Portofolio nilai ulangan
1 aditya restu ari pratama 9 60 90
2 anisa nur aini 11 73 85
3 annida rifka larsatuti 12 80 75
4 annisa ﬁtri nurlaila 12 80 90
5 arina tri septianti 10 67 85
6 asty ari wijayanti 10 67 90
7 atikatul azzah 11 73 80
8 dhea faulina khoﬁfah 10 67 85
9 dila ulistya 12 80 85
10 dita nur widya 9 60 90
11 elen novita 8 53 90
12 endang rukmi endarwati 10 67 90
13 erika ayu shalshabela 10 67 80
14 harjuno 10 67 85
15 hasnaa oktaviana dewi 10 67 80
16 heni rahmawati 10 67 90
17 idham ichsanul ircham 10 67 85
18 isna nur fadhila 12 80 90
19 issam shyahdurin ikhsan 8 53 80
20 muh rizqun bivandi budiman 11 73 90
21 muhammad 'ammar zulhaji 12 80 80
22 muhammad rokhiqil mahtum 11 73 90
23 muhammad waﬁ 11 73 95
24 nila nadya rahma 9 60 80
25 nur fanny pratiwi 15 100 95
26 nurul nisa madani 10 67 80
27 nuzuul rizky ramadhani 10 67 85
28 octavianto dwi nugroho 11 73 90
29 salsabilah addysa putri 11 73 75
30 yogma putra 10 67 80
daftar nilai kelas XII MIPA 5
SMAN N 1 SEWON
jlan parangtritis km 5 bangunharjo sewon bantul
no nama nilai portofolio nilai ulangan
1 adriansyah andra kusuma 0 60
2 alﬁanita atiq junaelis 8 53 75
3 aliﬁa asmara devi purnama sari 0 75
4 angesti brilian putri 0 70
5 azizah nur mualiffah 15 100 70
6 dhani meilindra suwarni 0 85
7 dimas arwansyah putra 11 73 70
8 fadel muhammad alﬁan hidayat 8 53 70
9 hamdi awan faruqi 13 87 85
10 heptarina setyawati 0 80
11 kharismawati 12 80 85
12 kukuh wardana 3 20 60
13 mila pratiki ﬁtri 0 0 75
14 naﬁdiah dwi puspitrasari 9 60 75
15 nur anisa 0 70
16 piko sustrong jayabanda 10 67 75
17 putri ayu nabilla 10 67 70
18 r.a syarifah nur annisa a.s 12 80 65
19 rahil qoning 15 100 70
20 runenti 7 47 60
21 shinta alﬁana 10 67 70
22 sholekhah tifani 0 75
23 wahyu putri andhini 15 100 50
daftar nilai kelas xii ips 2
SMA N 1 SEWON
jalan Parangtritis km 5 Bangunharjo Sewon Bantul
no nama nilai tugas nilai akhir
1 ade mugen sempana 100 80
2 angellia annake setiawan 80 75
3 anggita subekti 100 90
4 annisa nanda pradani 100 80
5 cahayani lestari 90 85
6 choni dwi nurita 90 75
7 deden luthﬁanto 75
8 diaz arum sari 90 70
9 ema kumalasari 100 85
10 fransiska deliphia sunarya 98 70
11 laily novrisa kurnia putri 100
12 mariska santi 100 70
13 millenia syamsiani 100 90
14 muhammad alvin ulya ﬁddine
15 nadia nida usholikah 100 80
16 ragil nurhidayatun 100 75
17 rahmadi adam purwoko 55
18 shinta agis setyani 100 75
19 syaiful mujib 85 50
20 tauﬁk wahyu hidayat 100 80
21 deﬁ septiarema 100 75
daftar nilai kelas XII IPS 3
SMA N 1 Sewon
no nama nilai tugas nilai ulangan
1 ahmad sa'ad 90 55
2 akhsan nur rahmanto 83 60
3 anwar muhammad akbar 85 0
4 artha cahyasari 100 75
5 daru kartika rahmawati 88 0
6 dewa kusuma burdiansyah 96 75
7 dheka carangga putra 0 75
8 dian kusumaningrum 85 70
9 elina indri astuti 95 75
10 elvina ika ﬁtriana 0 0
11 eni tri wahyuni 95 80
12 fachry ali 95 75
13 farhan yudananto 0 75
14 galih rezha mayangsari 91 80
15 khasnan fatkhiyatul ﬁkri 0 75
16 miftahusifa sausan aza a. 85 75
17 miftahul munir alkarim 100 75
18 novi noviantari 95 60
19 okka bagus subekti 0 75
20 rico choirul azhar 0 75
21 salma ardiani almasah 91 75
22 shintia agatha 100 80
daftar nilai kelas XII IPS 4
SMAN 1 Sewon
jalan parangtritis km 5 bangunharjo serwon bantul
no nama nilai tugas nilai ujian
1 afnan syahni artha 100 80
2 akbar pratama aji k 85 75
3 aly achmad husain 100 70
4 andika nanda putra 0 0
5 angga rizki sabdana p 0 80
6 arda rakasiwi 80 80
7 bastian wahyu nugroho 0 0
8 boby prabowo 85 75
9 cornelytta putri wulandari 100 75
10 donio dewanata 100 80
11 dwi patgawati 100 65
12 galit biwara gana 0 80
13 hamdan giri wicaksana 85 80
14 intan puspitasari 85 70
15 lanang damar samodro 80 75
16 luthﬁ fattah deliansyah 90 75
17 luthﬁ nanda yudanta 100 85
18 muhammad bima arsyanto 0 0
19 one abiyoba maghreza 90 80
20 putra rizki 100 90
21 ronan rizky pratama 95 80
22 rui agusta ﬁgo 0 0
23 saka novendra 100 0
24 sintya dwi nur azizah 100 0
25 vidna dea permana 90 65
26 vitria dwi rahayu 100 80
27 wahyu bani saefulloh 95 75
